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CREATE 75
Jejak Alumni
Persatuan Alumni Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) melancarkan Android 
Aplikasi Alumni UMP bersempena Majlis 
Sambutan Ulangtahun ke-10 persatuan 
yang berlangsung di Hotel Zenith Kuantan 
pada 30 Julai 2016 yang lalu. 
Hadir merasmikan majlis ialah 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & 
Antarabangsa), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd Yunus dan Presiden Alumni UMP, 
Syed Mohamad Hamzah Al Junid Syed 
Abdul Rahman.
Majlis turut diserikan dengan acara 
memotong kek sebagai simbolik 10 
generasi  alumni UMP dan tayangan video 
yang memaparkan 1001 cerita untuk 
dikongsi bersama alumni universiti ini.
Menurut Dato’ Rosli, dengan adanya 
aplikasi android ini perlulah dimanfaatkan 
secara optimum oleh semua agar 
rangkaian keluarga besar Alumni UMP 
dapat diperluas  dan bertambah ahlinya. 
“Melalui platform ini pastinya menjadi 
suatu  saluran  yang  dapat  memudahkan 
komunikasi antara semua alumni dan 
pihak universiti.
“Aplikasi mobile ini adalah cetusan idea 
daripada Unit Hubungan Alumni UMP yang 
dinaungi oleh Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. 
Yusserrie Zainuddin dan dibangunkan oleh 
Pusat Kecemerlangan  IBM UMP dengan 
kerjasama Persatuan Alumni UMP,” kata 
Syed Mohamad Hamzah.
Baginya, aplikasi ini dibangunkan 
bertujuan untuk memudahkan 
perhubungan antara alumni UMP dalam 
berkongsi maklumat. 
“Antara kelebihannya alumni boleh 
mendapatkan berita terkini tentang 
program dan aktiviti yang dijalankan oleh 
pihak alumni secara terus.
“Selain itu, aplikasi ini juga 
memainkan peranan dalam perkongsian 
carian kerjaya, ruangan promosi produk 
dan perkhidmtan alumni. Aplikasi ini 
juga memberikan akses kepada majalah 
alumni secara online serta pautan terus ke 
media sosial alumni UMP seperti facebook, 
instagram dan juga twitter,” ujar beliau. 
Manakala menurut Nur Nazira Huda 
Mohamad Harun, 24  yang telah tamat 
belajar dalam jurusan Sarjana Muda 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli pada 
tahun 2015, beliau amat bersyukur dan 
teruja kerana dapat hadir ke majlis ini. 
“Kesempatan yang ada ini memberi 
peluang buat saya untuk mengenali bekas 
pelajar UMP tidak kira tahun pengajian dan 
beramah mesra dengan mereka,” katanya. 
Pada masa yang sama turut diadakan 
sambutan Hari Raya Aidilfitri yang 
menyaksikan kehadiran kira-kira 300 
orang alumni. 
Hadir sama, Pendaftar, Abd Hamid 
Majid dan Penolong Pendaftar dari Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Rahman 
Ahmad dan Halizan Mohmood. 
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